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              Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia teknologi yang 
mengadaptasi teknologi informasi, agar memberi kemudahan dan saran bagi yang 
menggunakannya. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi 
berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk 
membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur 
ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data model. Di dalam pemilihan 
karyawan atau pegawai dinas perikanan dan kelautan surabaya ini dibutuhkannya 
sebuah sistem pendukung keputusan. 
Pemilihan jenjang karir ini menggunakan metode naïve bayes, teorema 
keputusan bayes adalah pendekatan statistik yang fundamental dalam pengenalan 
pola. Pendekatan ini didasarkan pada berbagai keputusan klasifikasi dengan 
menggunakan probabilitas dan kemungkinan yang ditimbulkan dalam keputusan-
keputusan tersebut. 
Dengan adanya aplikasi Sistem pendukung keputusan ini, aplikasi dapat 
mengolah nilai–nilai dari pegawai yang bekerja serta dapat merekomendasikan 
pegawai tersebut agar layak menduduki jenjang karir yang dipilih oleh aplikasi 
tersebut. Namun semua kembali kepada kepala dinas untuk lebih memutuskan 
setuju atau tidak pegawai tersebut untuk mendapatkan karir tersebut. 
 








1.1 Latar Belakang  
Perkembangan teknologi yang semakin maju pada saat ini memacu manusia 
untuk berfikir lebih maju. Karena didorong oleh perkembangan teknologi, manusia 
menginginkan segala sesuatu dilaksanakan dengan cepat, tepat dan teliti. Dengan 
alasan tersebut, pemakaian komputer sebagai alat bantu makin banyak digunakan 
mengingat semakin rumitnya proses pengolahan data. Untuk mempermudah proses-
proses yang dilakukan maka dibuat suatu perencanaan sistem yang mengacu pada 
pengolahan data secara sistematis yang diimplementasikan pada suatu program 
dengan tujuan agar para pemakai dapat dengan mudah memahami cara kerja dan 
mekanisme dari suatu sistem secara tepat, cepat, dan akurat. 
Pada pernyataan tersebut diatas, maka pengolahan data yang dahulu 
dilakukan secara manual, sudah tidak mungkin dilakukan karena akan memakan 
waktu yang lama, kurang efisien serta membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi. 
Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan perubahan secara keseluruhan terhadap 
sistem kerja secara komputerisasi. Penggunaan sistem secara manual ini juga 
didapat pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Surabaya. Dengan sistem yang ada, 
maka cara penyeleksi jenjang karir pegawai secara manual dapat diubah dengan 
secara komputerisasi. 
Dinas Perikanan dan Kelautan surabaya merupakan salah satu badan dinas 
pemerintah yang bergerak mengurusi perikanan dan kelautan di surabaya, salah 




termasuk karyawan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) karena sangat 
menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas institusi di dalam Dinas Perikanan 
dan Kelautan. Dalam konteks karyawan dalam suatu institusi sebagai satuan yang 
paling berkompeten dan saling mempengaruhi, sehingga dapat melaksanakan 
tugas secara optimal dalam institusi. Pada ruang lingkup dengan jumlah karyawan 
yang cukup banyak, memiliki permasalahan yang cukup kompleks terkait 
pengisian jabatan dan jenjang karir dari tiap karyawan yang bekerja di Dinas 
Perikanan dan Kelautan surabaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses ini 
memiliki pengaruh yang besar baik berupa waktu maupun tenaga. 
Sistem pendukung keputusan jenjang karir dan penilaian kinerja yang akan 
dibuat merupakan sistem yang bersifat user friendly sehingga mempermudah 
pengguna dalam mengoprasikannya. Sistem ini bermanfaat untuk menyeleksi 
pegawai agar sesuai untuk jabatan yang akan ditentukan. Hal ini yang membuat 
perhitungan untuk memilih karir suatu karyawan yang berpotensi dan memiliki 
keahlian yang berguna untuk instansi serta memilih sumber daya manusia (SDM) 
yang terpilih dari jauh hari agar memenuhi keinginan Dinas Perikanan dan 
Kelautan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Terdapat banyak permasalahan yang terdapat pada jenjang karir karyawan 
Dinas Perikanan dan Kelautan Surabaya, beberapa permasalahan tersebut adalah 




a. Bagaimana membuat suatu sistem yang berfungsi sebagai pencatatan, 
penyimpanan data dalam lingkup seleksi jenjang karir karyawan Dinas 
Perikanan dan Kelautan yang berpotensi serta layak? 
b. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi agar dapat melakukan pemilihan 
jenjang karir pegawai dengan metode naive bayes. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Pada pembuatan sistem ini diperlukan pembatasan sistem agar tidak 
menyimpang dari topik yang diambil. Pembatasan sistem tersebut dijelaskan di 
bawah ini: 
a. Tidak membahas pengolahan data administrasi kepegawaian, cuti pegawai, 
penggajian pegawai, dan absensi pegawai. 
b. Aplikasi di atur oleh admin seperti HRD dan Kepala Dinas. 
c. Aplikasi digunakan untuk Dinas Perikanan dan Kelautan Surabaya. 
d. Tidak membahas sistem keamanannya. 
e. Parameter penilaian sistem jenjang karir mengikuti penilaian dari kantor 
Dinas Perikanan dan Kelautan Surabaya. 
f. Aplikasi ini hanya sebagai alat bantu untuk merekomendasikan pegawai, 
semua tanggung jawab dan keputusan kembali kepada kepala dinas. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir, antara lain : 
a. Membuat Sistem pendukung keputusan untuk jenjang karir karyawan Dinas 
Perikanan dan Kelautan surabaya dengan metode naive bayes ini memiliki 




untuk mengambil suatu keputusan di dalam rekomendasi pegawai Dinas 
Perikanan dan Kelautan yang bekerja dalam institusi. 
b. Menerapkan metode naive bayes dalam aplikasi. Serta seleksi perhitungannya 
algoritma naive bayes sebagai penyeleksi nilai pegawai agar dapat 
direkomendasikan ke jenjang karir selanjutnya. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang bisa diperoleh dari hasil tugas akhir yang saya buat ini, hal 
yang paling mendasar adalah dengan dibuatnya aplikasi sistem pendukung 
keputusan ini maka diharapkan dapat membantu Dinas Perikanan dan Kelautan 
untuk melakukan seleksi jenjang karir bagi karyawan yang berpotensi di tempat 
yang ditentukan. Diharapkan dapat membantu dan memudahkan dalam segi waktu 
dan tenaga. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Adapun Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai 
berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan 




BAB III  : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini dijelaskan tentang tata cara perancangan sistem yang 
digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan sistem 
antara lain: Perancangan perangkat keras, perancangan perangkat 
lunak, seperti pada Diagram Jenjang, Context Diagram, DFD, CDM, 
PDM, kamus data. 
BAB IV  : IMPLEMENTASI SISTEM  
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dan  
implementasi antar muka. 
BAB V    : UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi 
dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
BAB VI  : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari peneliti untuk 
pengembangan sistem. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembutan laporan tugas akhir ini. 
LAMPIRAN 
